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amb  el  suport  del  Programa  de  Millora  i  Innovació  Docent  (PMID)  del  Vicerectorat  de 
Política Docent i Científica de la Universitat de Barcelona, i «Fortaleciendo las prácticas de 
educación social: Tejiendo  la corresponsabilidad en  la formación de  las competencias y  la 
empleabilidad  desde  la  universidad  y  el  mundo  laboral»  (CAIE114),  amb  el  suport  del 
Ministeri d’Educació. 

































       
INTRODUCCIÓ 
La Guia de  suport a  les pràctiques externes d’educació  social, neix de  la voluntat d’un equip de 
professores de  l’equip docent de Pràctiques  externes  I, que durant  el  curs 2011‐2012 decidiren 
recollir  i  sistematitzar  les  pràctiques  docents  dels  espais  de  seminaris  en  un  conjunt  de  fitxes 
didàctiques.  
 
La  finalitat d’aquest compendi és en primer  lloc conèixer metodologies,  instruments  i estratègies 
diverses  que    cada  professora  utilitza  en  l’acompanyament  del  procés  formatiu  dels  estudiants 
assignats al grup de seminari . 
 




Aquest material  consisteix,  en  un  recull  de  fitxes  didàctiques  elaborades  des  de  l’òptica  de  les 








l’espai  des  d’on  s’acompanya  a  l’estudiant  en  el  seu  desenvolupament  personal  i  professional 













Objectius:  que  desenvolupa  l’activitat  en  concret  i  que  per  tant  es  relacionen  amb  els  objectius  generals  i 
específics de les pràctiques externes I. 
Competències: que  l’estudiant podrà posar en  joc  i per tant reforçar  i consolidar  les competències que es van 
construint al llarg de les pràctiques formatives.  
Continguts: que es pretenen treballar en al Pla docent i per tant se n’especifica alguns d’aquests. 











Les  fitxes  didàctiques  han  estat  elaborades  seguint  un  criteri  de  “tempo”  o  temporalitat  respecte  el  procés 
global i progressiu implícit en el plantejament de les pràctiques externes I. Les activitats reflecteixen el moment 
de les pràctiques (inicial, de procés o de tancament), donat que és en aquest espai de seminari on es treballen 
els continguts propis de cada moment  i  fase de  les pràctiques. Hi ha un conjunt de  fitxes que hem  identificat 







1  Ens  referim  a  seminaris  monogràfics  aquells  que  aglutinen  a  estudiants  que  realitzen  pràctiques  en  recursos 

































F5. QUÈ  ENS  INTERESSA CONÈIXER  I APROFUNDIR DE  L’EDUCACIÓ 
SOCIAL? 
   










































Continguts   -  El  coneixement  de  l’entorn  comunitari  i  la  xarxa  social  més  propera;  dels  altres  recursos 













El  tutor/a  del  centre  és  el  que  inicialment  haurà  facilitat  la  informació  i  fins  i  tot  alguna 



































Objectius  - Reflexionar  sobre  la  ubicació    de  l’estudiant  al  centre  de  pràctiques,  les  expectatives  i  els 
interessos. 
















El primer exercici que ha de  fer  cada estudiant  individualment és escriure el prefaci de  les  seves 
pràctiques. És a dir es tracta de redactar un text que serveixi ja per  incloure com a  introducció del 
treball on s’explica en primer lloc les raons i els motius que l’han portat a escollir l’àmbit i recurs on 
fa  les pràctiques.  I a continuació  també es demana que escrigui el moment  inicial amb el que es 
troba, els seus sentiments, emocions, pensaments, interessos  i expectatives.  
A fi de poder continuar construint un text més formatiu, se li proposa que formuli uns objectius de 
treball  personal/professional  com  a  full  de  ruta  pel  seu  itinerari  formatiu.  La  distribució  dels 
objectius responen a les àrees detallades en el document adjuntat com a material.  
Aquesta  activitat  es  lliurarà  en  el mateix  espai  de  seminari  i  es  demanarà  que  es  vagi  revisant  i 















































































































































A mesura que es vagin comentant  les  idees, el  tutor de  la universitat  les anirà anotant en un 
papelògraf o pissarra a la vista de tothom, procurant que no es repeteixin les idees o agrupant 
aquelles que s’assemblin  temàticament  (núvols d’idees). Un cop  tothom hagi  realitzat  la seva 
presentació,  s’obrirà  un  debat  amb  l’objectiu  de  concretar  les  idees  i  poder  elaborar  un 
document de consens en relació a les expectatives, els imaginaris i les aportacions sobre l’espai 
del  seminari expressats.  És  important que el  tutor de  la universitat  també hagi participat de 
l’activitat  com un membre més, compartint les seves reflexions.  





L’objectiu d’aquesta  tasca és poder bolcar  la  informació en un document de planificació, que 
ajudi  a  concretar  la  diversitat  d’idees  en  activitats  específiques.  Per  fer‐ho  possible,  es  pot 
classificar la informació elaborada cadascun dels estudiants i pel grup en tres ítems: 

































































Un  cop  identificats els  conceptes que els agradaria  treballar,  cada grup els escriurà en 
targetes i els penjarà a la pissarra per tal de posar‐los en comú.  
Fase III. Aclariment i classificació de les temàtiques. 
En  cas  que  es  vegi  oportú,  s’aclarirà  el  significat  de  les  diferents  propostes  i  es 
classificaran i agruparan per temàtiques de contingut.  
Es  farà  una  valoració  conjunta  de  les  temàtiques  proposades  i  en  funció  dels  seus 































































pràctiques. Un  context  integrat per diferents  contextos  (veure document Context de contextos 
dins la carpeta Documents de treball Seminari)  
Anirem veient els diferents contextos partint de  la preparació que cadascú farà  i presentarà a  la 












































continguts  que  s’han  treballat  durant  el  grau  i  que  poden  estar  relacionats  amb  les 
Pràctiques Externes.  
(Es  recomana  al  professor  revisar  els  plans  docents  de  les  assignatures  del  grau, 
prèviament a la posada en pràctica de l’activitat).  
Fase III. Treball per parelles.  
A  partir  dels  continguts  que  han  sortit  en  la  pluja  d’idees,  es  formen  grups  de  dos 
estudiants  per  aprofundir  en  els  conceptes,  articles,  treballs,  etc.  proposats  (fitxa  de 
treball 1).  
Fase IV. Posada en comú. 









- L’estructura de  les  fitxes s’adequa als objectius de  l’activitat  i presenta un nivell de reflexió  i 
documentació adients. 
- Els estudiants  reconeixen  la utilitat dels materials penjats a  l’espai virtual segons criteris de: 






























- Capacitat  d’anàlisi  i  comprensió  del  context  del  centre  de  pràctiques  i  del  seu  projecte,  de 
situacions de conflicte amb coherència ètica. 
- Capacitat d’observació de la pràctica i les intervencions amb compromís ètic. 






















hagin  pogut  canviar  la  seva manera  de  comprendre  la  realitat  i  repensar  la  pràctica 
professional. 
Material  - Vídeos de Fernando Sabater (per a iniciar un espai de reflexió i debat). 
- Material  bibliogràfic  específic  sobre  els  continguts:  codi  deontològic,  articles  de  referència, 
bibliografia, etc. Com per exemple: 









- Les  reflexions dels estudiants en  l’espai de seminari, així com en els  instruments d’avaluació 






       
coherència amb les concepcions ètiques i deontològiques.  
- L’estudiant és capaç de  fer una anàlisi de situacions de conflicte o controvertides  i proposar 
estratègies de negociació o resolució, a partir del codi deontològic i del compromís ètic. 
- Els  informes dels tutors dels centre confirmen que  l’estudiant ha manifestat actituds ètiques 



























En  grups  de  dos,  i  a  partir  de  la  fitxa  elaborada  en  l’activitat  recuperant  La motxilla. 
Recuperant  sabers,  els  estudiants  identifiquen  situacions,  experiències,  etc.  que  estan 
vivint  en  el  lloc  de  pràctiques  i  les  relacionen  amb  els  continguts  de  les  matèries 
estudiades.  També  se’ls  convida  que  identifiquin  aprenentatges  per  a  cada  contingut 
treballat.  
Fase III. Pluja d’idees. 
Els estudiants  llisten els  continguts que han  treballat durant el grau  i que poden estar 
relacionats amb les Pràctiques Externes. 
(Es  recomana  al  professor  revisar  els  plans  docents  de  les  assignatures  del  grau, 
prèviament a la posada en pràctica de l’activitat).  
Fase IV. Treball en grups. 
A partir dels exemples que han  sortit en  la  fase anterior, es  fa una posada en  comú  i 
















Objectius  - Transferir  continguts  i  terminologia  específica  sobre  l’àmbit  a  l’experiència  de  pràctiques 
externes. 

















- Conèixer  aspectes  específics  (eines,  instruments,  formes  de  treball,  etc)  sobre  l’àmbit  i 
l’exercici de la pràctica de l’educador/a social. 



















Els estudiants exposen  les seves  inquietuds, dubtes, aclariments, etc., per aprofundir en  l’àmbit 
des  de  una  experiència  personal  vivencial.  Recordem  que  prèviament  a  aquesta  fase,  s’han 
documentat. 
Fase IV. Posta en comú. 



































Revisió  del  diari  de  camp  (1hora).  Es  recomana  fer  aquesta  revisió  a  nivell  individual  durant  el 


























- Conèixer  l’encàrrec  educatiu  dels  centre  i  la  raó  de  ser  del  treball  que  desenvolupa  un 
educador social. 












Es reparteix una fitxa amb  les frases  inacabades per a cada estudiant  i aquest  l’ha de completar 
amb espontaneïtat i sinceritat, sense estar‐se massa estona reflexionant sobre les respostes. 
Fase II. Posta en comú. 





























































































Després d’un  temps de posada  en marxa,  s’avaluarà  si  realment  s’està  fent un  ús  adequat  a  les 
expectatives i es proposaran, si és el cas, millores en aquest aspecte. 









































Es presentarà als estudiants  la  idoneïtat d’anar  recollint el  seu procés de pràctiques en  forma de 
diari de  camp.  Es presentarà  la possibilitat de  fer‐ho  en  forma de blog.  Es  consensuarà  la millor 
opció. 
Si s’opta pel blog es recordaran les pautes per elaborar‐lo i fer‐li un bon manteniment. Es plantejarà 
el  tema de  la privacitat, confidencialitat  i aspectes ètics. S’establiran    les contrasenyes d’accés als 
integrants del seminari, veient quins espais i entrades es poden deixar d’accés lliure. 
Fase II. Posta en marxa del blog. 
S’establiran  etiquetes  i  categories,  per  poder  després  fer  algun  treball  de  reflexió  a  partir  d’uns 
mateixos eixos. 
Fase II. Manteniment del blog. Revisió i adequació del sentit del seu ús. 

















































d’allò  s’està observant. Cada peça  és    cabdal per poder  localitzar  i ubicar  a  l’altre. Una  a una  van 
prenent sentit i totes juntes són necessàries. 
La finalitat de  l’activitat consisteix en adonar‐se mitjançant el  joc  i  la reflexió de com a través de  les 








representativa  de  les  realitats  diverses  dels  centres.  En  cas  de  difícil  consens,  es  referenciaran  les 
dues.  
A continuació. Les targetes contenen altres aspectes que permeten un grau més d’aprofundiment en 




















































Els estudiants exposen  les seves  inquietuds, dubtes, aclariments, etc., per aprofundir en  l’àmbit 
des  de  una  experiència  personal  vivencial.  Recordem  que  prèviament  a  aquesta  fase,  s’han 
documentat. 
Fase V. Posta en comú. 












- Presència del coneixement generat col∙lectivament en  les sessions de seminari contigües a  la 
sortida. 
- Qüestionament  d’alguns  aspectes  relatius  a  l’àmbit,  que  han  estat  ajustats  a  partir  de  les 
observacions fetes en la sortida. 
Observacions  - El conjunt d’hores es repartiran en dues sessions: una de 2 hores, corresponent a la sortida; 2 
















- Disseny  i  desenvolupment  d’una  sessió  de  treball  grupal  al  voltant  d’una  temàtica 
determinada. 






Continguts   - El contingut  i metodologia de la sessió serà escollit pels alumnes (dividits en subgrups segons 
àmbits de pràctiques).  









àmbit de pràctiques  (salut,  justícia...). En cas de  tractar‐se d’un grup homogeni, es pot  fer una 
pluja d’idees de possibles continguts temàtics a abordar  i que els estudiants es distribueixin per 
grups,  en  funció  dels  seus  interessos  (per  exemple:  circuït  de  justícia,  límits  i  autoritat, 
creativitat...).  
L’activitat  s’ha de planificar  amb  suficients  setmanes d’antelació perquè  els  i  les estudiants es 










‐ Opció  1)  Treball  teòric  i  presentació  a  l’aula:  anàlisi  d’un  tema  a  partir  de  consulta  de  la 
literatura existent, selecció i presentació d’algun article, plantejament de preguntes i debat a 
l’aula. 
























El  subgrup  dinamitzarà  la  sessió  de  seminari  segons  l’organització  prevista.  Paral∙lelament,  el 






El  tutor de  la universitat pot aprofitar per  reprendre  continguts donats en  seminaris anteriors, 






∙  Abordatge  del  tema  escollit  (contingut  i  metodologia;  connexió  amb  el  contingut  de 
pràctiques). 







- Augment de  les estratègies  i recursos de planificació de sessions de  treball  i dinamització de 
grups. 





































































































Continguts   - Les pròpies vivències  i experiències dels estudiants que han  tingut  lloc durant el període de 
pràctiques.  


























































































































Quadern d’avaluació: es  farà arribar als estudiants una  setmana abans del  seminari. D’aquesta 
manera, es donarà temps perquè hi hagi un procés de reflexió  interna  i serena sobre el que ha 
estat  l’espai de seminari al  llarg dels 9 mesos que ha durat  l’assignatura de Pràctiques Externes. 
Es demanarà als estudiants que completin el quadern individualment a casa. 
Fase III. Treball en grups. 
En  l’última  sessió  de  seminari,  s’organitzarà  una  dinàmica  de    “grup  de  discussió”  amb  els 
quaderns d’avaluació complimentats individualment com a guió del debat.  
El tutor de la universitat anirà posant a debat les qüestions que es formulen al quadern, afavorint 
que  tots els participants vagin aportant  les seves  reflexions. Es col∙locarà un papelògraf gran al 
mig del grup de discussió, on s’aniran anotant  les reflexions del grup  (punts  forts, punts  febles, 
contradiccions, incidències...).  
En  aquest  moment,  també  es  proposarà  al  grup  que  formuli  propostes  de  millora  d’aquells 







sobre com ha anat el procés de  treball en el marc de  les sessions de seminari.  I  també, quines 
propostes de millora plantegen els estudiants, de cara properes edicions dels seminaris. 




*Idees per al  contingut dels quaderns d’avaluació:  Els  ítems d’avaluació  són orientatius, doncs 
han  de  respondre  a  aquells  aspectes  que  el  tutor  del  seminari  vulgui  avaluar  en  relació  al 




















- Augment  de  l’actitud  crítica  i  reflexiva  en  relació  a  l’espai  de  seminari  i  a  la  persona 
individualment. 
Observacions/ 
suggeriments 
Es recomana fer aquesta sessió el penúltim o últim dia del seminari, havent  lliurat els quaderns 
d’avaluació individuals als estudiants una setmana abans de la sessió d’avaluació conjunta. 
 
